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Les  relations  entre  la Turquie  et  l'Iran,  héritées  des  politiques  des  anciens  empires,  ont  été
marquées par des orientations très différentes : la Turquie laïque s'est tournée vers l'Ouest, les
Etats_Unis et l'Europe, alors que l'Iran suivait sa Révolution islamique dans un rejet total de
l'Occident. Même en cette période de normalisation politique et malgré des intérêts communs en
Asie centrale ex_soviétique, ces relations demeurent caractérisées par la compétition plutôt que
par la coopération. 
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